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Чувството на припадност на организира-
ни форми и целини е предуслов тие орга-
низации да се создадат и да постојат. При-
падноста кон државната заедница е меѓу 
најизразените однесувања, веднаш по при-
падноста на човековиот род и понекогаш 
по верското однесување.
Честитката, како и поздравот, се дел од кул-
тивираното однесување, моменти на вни-
мание. Би се рекло – евтино чинат, довол-
но вредат. Тие ги поттикнуваат довербата 
и почитта, ги допираат илузиите во пози-
тивна смисла. „Ако на луѓето им ги одземе-
ме илузиите, тогаш кое задоволство би им 
останало“, се прашувал Волтер.
Честитката има и значење и вредност, а тој 
– подарокот, има волшебна моќ или како 
што заклучил Аверченко: „Ништо не ме 
освојува толку брзо и ништо не ценам тол-
ку како подарокот”.
Еден од позначајните датуми од понова-
та македонска историја секако е 18 Ав-
густ – Денот на Армијата на Република 
Македонија. За припадниците на Армијата 
тоа е најсветлиот датум и затоа кон него се 
однесуваат со посебен пиетет. Едностав-
но го сметаат за свој втор роденден. Гор-
ди што и припаѓаат на институцијата која е 
една од оние што уживаат најголем углед 
кај граѓаните на Република Македонија, 
припадниците на АРМ секоја година од 
нејзиното раѓање гордо го чествуваат 
својот празник. Овојпат чествувањето зна-
чеше нешто посебно од вообичаеното. Се 
прославуваше полнолетството. Роденде-
нот на Армијата беше одбележан достоин-
ствено, скромно, но гордо, како што впро-
чем им прилега на нашите воини во гарни-
зоните ширум републиката, но и во Авгани-
стан, во БиХ, во Либан и секаде онаму каде 
што има наши мировници кои се нашите 
најголеми амбасадори. 
Периодот на младоста е еден од најубавите 
и незаборавни периоди од животот на секој 
човек. Како што младите и се радуваат на 
младоста и секој ден од нивниот живот е 
на некој начин историски, така и за нашата 
млада армија годините на раст и развој ис-
полнети со многу успеси, секако, го заслу-
жуваат епитетот историски бидејќи АРМ ја 
создаваше и ја градеше сопствената, но и 
историјата на Република Македонија. Пе-
риод во кој со секој изминат ден, со секоја 
успешно изведена вежба, со секоја успеш-
но реализирана мисија во и надвор од Ре-
публика Македонија, успешно се потврду-
ваше зрелоста. Армијата растеше, се раз-
виваше и се трансформираше во од за де-
нес со право да биде мала, мобилна и до-
бро обучена армија – респектабилен пар-
тнер на НАТО. Армија која со својата оспо-
собеност и интероперабилност, но и со 
својот придонес кон светскиот мир, одам-
на го заслужи членството во семејството на 
Алијансата.
Како што за младите е карактеристично 
што сакаат да бидат возрасни, играјќи на 
картата и очекувајќи тоа да им донесе при-
вилегии, поголеми права, вистинска сло-
бода, така и Армијата растеше и созрева-
ше. Повозрасните, во основа, си ги при-
знават годините. Меѓутоа, истражувањата 
кои ги откриваат искрените чувства при 
спомнувањето на годините на живот гово-
рат дека речиси на сите им е мило кога ќе 
се каже дека изгледаат како да се помла-
ди отколку што навистина се. Да се оста-
не вечно млад е желба на секого, но за жал 
тоа е едно од нештата кои едноставно се 
невозможни. Токму младоста е една од 
карактеристиките што ја красат и нашата 
армија – младоста зрачи од нејзиниот строј. 
Затоа ќе си земам за право да кажам дека 
Армијата ќе остане вечно млада.
Армијата на Република Македонија го про-
слави полнолетството и продолжи смело со 
цврст војнички чекор да чекори во перио-
дот на зрелоста. 
Честито полнолетство!
Здравко Ризовски
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авлегувањето на османлиската 
војска на Балканот почнало да се 
чувствува уште во текот на XI век 
кога Византија била тешко поразе-
на во битката кај Манцикерт во 1071 го-
дина и била принудена да се повлеку-
ва кон северозападниот дел на Балка-
нот, поточно кон Бугарија. Победата кај 
Манцикерт го олеснила мигрирањето 
на османлиските племиња од областа 
Анадолија, кои сега се движеле кон за-
пад од Централна Азија и Иран, следејќи 
ги селџучките војски.
По освојувањето на Галиполскиот По-
луостров во 1351 година кај балканските 
народи се јавил голем страв од осман-
лиите, особено по масовниот и енерги-
чен продор на османлиите во Европа и 
на Балканот во текот на 1353 година, од 
Анадолија кон Румелија. Потоа осман-
лиите поминале од Црното Море на југ, 
каде што првиот продор бил од север, по 
кој Селџучката држава се срушила. Ана-
долските османлиски племиња почнале 
да прават мали држави, а една од нив 
бил и османлискиот бејлук. Овој грани-
чен бејлук се граничел со Византиската 
Империја, па затоа османлискиот бејлук 
за разлика од останатите бејлуци имал 
подобра местоположба за војување. 
Османлиите брзо напредувале на Балка-
нот,  така што византискиот император 
Јоанис Палеоголус, го пратил конзулот, 
папата Винчи Урбан, да преговара со ун-
гарскиот крал Лајош, како и со бугарски-
от, со српскиот и со босанскиот крал за 
да ги здружат војските за борба против 
османлиите. Османлиската опасност ја 
ги здружат своите сили и да ги напад-
нат Пловдив и Одрин или да се утврдат 
во Серес и во Драма и таму да ја чека-
ат османлиската војска. Сепак се одлучи-
ле за првичниот план знаејќи однапред 
дека главнината на Муратовата војска 
се наоѓа во Мала Азија. За одбрана на 
престолнината Одрин бил одговорен ру-
мелискиот беглербег Лала Шахин паша. 
Тој мобилизирал околу 15.000 војници, 
недоволно обучени и слабо вооружени 
бидејќи главнината се наоѓала во Мала 
Азија. Царот Урош, во мај 1371 година 
му го предал управувањето со Скопје на 
кралот Волкашин. Тој веднаш почнал со 
мобилизирање на војската. Најважни мо-
билизациски собиралишта биле: Скопје, 
Битола и Прилеп, а зборното мобилиза-
циско место каде што за одредено вре-
ме требало да се сретнат сите едини-
ци било во Овче Поле кај Штип. Во исто 
време, деспотот Јован Углеша извршил 
мобилизација во областите: Серес, Дра-
ма, Кавала и Мосинопол. Војниците 
биле вооружени со копја, со стрели, со 
сабји и со мечеви. Покрај штитовите, 
поимотните војници биле заштитени и 
со оклопи. Предводена од кралот Вол-
кашин, војската од Овче Поле тргна-
ла кон Ќустендил, а потоа кон Самоков, 
Пазарџик, Пловдив и Одрин. Војската 
што ја предводел Углеша од Драма 
тргнала кон Одрин и Пловдив. Две-
те војски се консолидирале на широка-
та рамнина покрај реката Марица близу 
местото Черномен. Македонската војска 
која логистички била добро подготвена, 
паднала на првиот тест. Имено, често се 
насетил и царот Душан, кој гледајќи как-
ва сила се движи кон неговите терито-
рии побарал помош од папата Инокетие. 
Српскиот цар Душан ја здружил својата 
војска заедно со другите балкански наро-
ди, а воедно тој барал да биде врховен 
заповедник. Но тој ненадејно починал, 
па така кралот Волкашин станал госпо-
дар на Прилеп и на Охрид.
МАКЕДОНСКАТА ВОЈСКА НА 
БРАЌАТА ВОЛКАШИН И УГЛЕША
Уште посилно османлиската опасност ја 
почувствувал Јован Углеша, бидејќи ис-
точната и јужната граница од негова-
та Серска област често биле напаѓани 
од османлиската војска. Неговата 
територија се простирала  од реките 
Струма и Марица до езерото Порос во 
родопското крајбрежје со седиште во 
Серес. Од овие причини тој ги признал 
правата на Цариградската патријаршија 
на својата област во текот на 1368 го-
дина. Брзиот тек на настаните го довел 
во ситуација да мора да се брани само 
со сопствените сили, а за помош го при-
добил само брата си Волкашин. Војската 
на браќата Волкашин и Углеша претежно 
била од Македонија, при што различни 
извори различно ја наведуваат нејзината 
големина. Некои велат дека таа се дви-
жела околу 60.000 војници, што е мошне 
сомнително. Според некои извори здру-
жената војска на двајцата браќа изнесу-
вала околу 15.000 војници и била соста-
вена од пешадија и од коњаница воо-
ружени со копја, со стрели, со сабји итн. 
Планот на Волкашин и Углеша бил да 
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случувало при подолги походи војниците 
да се веселат, да пијат и да не ги почи-
туваат основните норми на раководење 
и командување со единиците. Откако ло-
горската просторија била поставена крај 
реката Марица близу Черномен или по-
точно 40 километри северно од Одрин, 
Волкашин, не обрнувајќи доволно вни-
мание, не забележал дека речиси целата 
единица е во алкохолизирана состојба и 
дека не е подготвена да се бори. Покрај 
ова, логорот не бил обезбеден бидејќи 
немало извидувачи на теренот како и 
стражарско обезбедување, иако место-
то било погодно за тоа бидејќи самиот 
простор давал солидна маскирна дисци-
плина. Малкутемина војници кои биле во 
трезна состојба се чувствувале мошне 
храбри откако преку извидувачите ја до-
знале бројната состојба на османлиската 
војска, односно дека не се многубројни.
РЕШАВАЧКАТА БИТКА 
Вечерта на 25 септември во логорот на 
македонската војска пристигнале прего-
варачи кои нуделе секакви скапоцености 
за да се склучи примирје кое всушност и 
не било нивната главна цел. Нивната цел 
била да ја утврдат бројната состојба на 
македонската војска и да увидат дали 
сите војници се способни да војуваат. 
Откако утврдиле дека сите работи одат 
во нивна полза, односно дека војската 
била неспособна да војува бидејќи била 
под дејство на алкохол, како кулминација 
на сето тоа дошол одговорот на кралот 
Волкашин дека не сакаат од нив никакви 
скапоцености и дека не сакаат примирје. 
Врз основа на тие информации румели-
скиот беглербег и врховен војсководец, 
Лала Шахин-паша, применил тактика на 
ненадеен ноќен напад. Во раните утрин-
ски часови помеѓу 25/26 септември 1371 
година од три различни правци ја оби-
колил логорската просторија, а потоа 
ненадејно ја нападнал. Ова го направил 
од причина што силите на браќата биле 
побројни од неговите, но секако поради 
тоа што во состојбата во која се наоѓале 
и самата тактика која ја применил бројот 
на жртвите од негова страна би биле ми-
им пристигнала, а воедно ни насон не по-
мислувал дека може да го совладаат про-
тивникот со добра тактика. Се смета дека 




По катастрофалниот пораз на битката на 
Марица во текот на 1371 година поната-
мошното освојување и покорување на 
Македонија било релативно лесно. Всуш-
ност во Македонија немало организира-
на сила која би им се спротивставила на 
османлиите, а воедно старата феудална 
класа била наклонета кон предавство со 
цел да ги задржи своите поседи и евенту-
ално да биде наградена од османлиите. 
Сепак, и покрај ова, постоел отпор од на-
селението. Османлискиот хроничар Ибн 
Кемал (1468-1534) вели дека бранителите 
на Скопје дале силен отпор пред осман-
лиските сили под команда на Јигит-паша 
кој во текот на 1392 година станал управ-
ник на Скопје. 
Од светските хроничари и патеписци само 
Садедин, Битлиси, Ашик-паша заде и Ано-
нимус подетаљно ја опишуваат Маричка-
та битка. По битката на Марица синовите 
на Волкашин: Андреја, Димитар, Иваниш 
и Марко станале турски вазали, при што 
кралската титула му припаднала на Мар-
ко, а останатите браќа ги изгубиле своите 
територии бидејќи останале без војска која 
загинала на битката на Марица. Според 
Мавро Орбини кој освен што бил добар 
теоретичар бил и мошне познат хералди-
чар, териториите на останатите браќа ги 
презеле: кнез  Лазар – Ново Брдо и При-
штина, Вук Бранковиќ – Скопје во текот 
на 1377 година. Марковата територија се 
протегала на исток до Вардар, а на запад 
до Охрид. Откако Охрид го зазел Андреј 
Гропа, територијата со која владеел кра-
лот Марко (1371-1395) значително се нама-
лила и му останал само Прилеп. Без оглед 
на тоа што кралот Марко  во нашата на-
родна поезија е опеан како голем херој и 
борец против поробувачите на македон-
скиот народ и другите балкански народи, 
сепак реалноста е малку поинаква. Име-
но, кралот Марко по Маричката битка 1371 
година, за да задржи дел од своите тери-
тории морал да стане турски вазал, што 
повлекувало покрај плаќањето на редов-
ните даноци кон Османлиската Империја, 
и учество во воените походи на османли-
ите со другите земји како османлиски  ва-
зал. Крали Марко и браќата Константин и 
Драгош Дејановиќ редовно како турски 
вазали учествувале во воените походи 
на Османлиската Империја со останати-
те земји. Таква една кобна битка се оди-
грала на 17 мај 1395 година во Ровињ, 
со влашкиот кнез Мирчеа којшто имал 
силна поддршка од Унгарија. На страна-
та на османлиите покрај Крали Марко 
и браќата Дејановиќ се борел и српски-
от кнез Лазар кој исто така бил во ваза-
лен однос со Османлиската Империја. Во 
оваа тешка борба животите ги загубиле 
кралот Марко и Константин Дејановиќ. 
Иако во оваа битка  победил влашкиот 
војвода Мирчеа, тој сепак морал да се 
покори на моќта на султанот и да се об-
врзе на плаќање данок.
 д-р Андреј Илиев
нимални, а кај македонската војска многу 
големи. Во самата битка Волкашин почи-
нал на самото место, додека пак Углеша 
бил смртно ранет, при што со единицата 
со која се извлекол (околу 50 војници) по-
чинал по патот за Серес. Вака обезгла-
вената војска била катастрофално по-
разена. Според тврдењето на Садедин, 
битката на реката Марица османлиите 
ја добиле преку неочекуван (ненадеен) 
напад од акинџии без употреба на затоа 
наменетата спахиска коњаница. 
Според стратегијата на Лала Шахин-паша 
битката на Марица е добиена откако прво 
преку извидницата која била пратена на 
чело со Хаџи Илбеј, било утврдено дека 
војската на противникот е десеткратно 
поголема, што на прв поглед не дава ни-
какви шанси за успех. Но, откако било ут-
врдено дека војската речиси цело време 
била пијана, се појавиле големи шанси за 
добра стратегија и за сигурен успех. Так-
тичкиот заклучок бил: Односот на силите 
на напаѓачот и оној кој се брани секогаш е 
еден спрема три, а уште ако се неподгот-
вени физики и психички тогаш е најмалку 
десет спрема еден, само под услов да се 
организира добар ненадеен напад (засе-
да), што било и напаравено. Најзаслужен 
за оваа победа бил добриот организатор 
и стратег, Хаџи Илбеј, бидејќи Лала Шахин-
паша бил разочаран од помошта која не 
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